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JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN YTD
Requests searched 83 48 592 377 275 595 644 641 542 193 457 264 4,711
Duplicates returned 0 6 20 25 10 36 0 6 61 0 4 0 168
Titles ordered 83 42 572 352 265 559 644 629 420 193 453 264 4,476
Titles claimed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumes added 199 325 496 256 1,334 211 589 766 953 1,226 1,188 821 8,364
 - Firm orders added 32 68 53 133 471 54 269 333 569 492 478 360 3,312
 - SO vols added 44 25 0 25 9 71 48 37 17 46 41 29 392
 - Gifts added 123 90 443 62 36 0 185 93 64 176 60 52 1,384
 - Approvals added 0 142 0 36 818 86 87 303 303 512 609 380 3,276
Approvals returned 3 0 0 1 10 1 1 2 2 7 6 4 37
Microforms added 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 19 10 47
Media added 4 5 0 129 63 15 0 6 0 0 24 4 250
Invoices processed 46 60 29 81 60 30 89 67 144 91 98 135 930
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